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PREFACE 
The 24 papers included in this special issue of Discrete Mathematics constitute 
one of two parts of the Proceedings of the Conference on Ordered Sets and their 
Applications held at the Chhteau de la Tourette (l'Arbresle), July 5-11, 1982. 
The other part of the Proceedings, published under the title Order: Descriptions 
and Roles in the series Annals of Discrete Mathematics, contains 27 survey 
articles which treats several of the main themes concerning order and the role it 
plays in mathematics. 
The articles in the present volume are primarily research papers, addressed 
more to specialists than the general audience. 
As in the volume Order: Descriptions and Roles, they illustrate the presence of 
order in various disciplines uch as set theory, lattice theory, topology, the theory 
of ordered groups, model theory and combinatorics. 
Each topic represents an extensive subject area and yet has significant intercon- 
nection with the others. There is an abundance and richness of the problems 
posed and results obtained. Nonetheless, ome areas such as combinatorics, are 
more heavily represented. For these reasons, it seemed to us that the organization 
used in the first volume would be inappropriate here. 
But as a symbol of the expansion and growth of the field, we have chosen to 
conclude this volume with the article "Chromatic number of finite and infinite 
graphs and hypergraphs" of P. Erd6s and A. Hajnal, just as the Conference itself 
closed with the stimulating lecture of P. Erd6s. 
We thank very much the referees of the papers, namely: C. Berline, A. 
Bouchet, T. Blyth, J.C. Carrega, P. Cegielski, G. Cherlin, O. Cogis, D. Daykin, 
M. Davis, M. Erne, M. Fort, R. Freese, C. Greene, W. Hard, R. Hemminger, M. 
Jean, D. Kleitman, D. Lazard, A. Mat6, G. Maury, R. Mayer, D. Monk, E.C. 
Milner, N. Polat, K. Prikry, I. Rival, I.G. Rosenberg, B. Sands, R.P. Stanley, D. 
Sturtevant, S. Wolfenstein, P. Winkler. 
Maurice POUZET and Denis RICHARD 
Guest Editors 
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PREFACE 
Les 24 textes ici accueiMs par les num~ros p~ciaux de la revue Discrete 
Mathematics constituent un des deux volets des aetes de la Cortf6renee sur les 
ensembles ordonn~s et leurs applications tenue au Ch~tteau de la Tourette 
(L'Arbresle) du 5 au 11 juillet 1982 (l'autre volet des actes, publi~ dans la s6rie 
Annals of Discrete Mathematics, regroupe, sous le titre Ordres: Descriptions et 
R~les, 27 textes 6crits dans une perspective de synthbse sur quelques uns des 
grands thbmes math6matiques concernant les ordres ou le rble qu'ils y jouent). 
Les articles de la pr6sente publication, faisant ~tat des recherches les plus 
actuelles, s'adressent plut6t aux sp6cialistes des ditt~rents domaines consid6r~s. 
Comme ceux de l'ouvrage Ordres: Descriptions et R61es ils illustrent la pr6sence de 
l'ordre dans des domaines vari6s en th&)rie des ensembles, des treillis, des 
groupes ordonn~s, en topologie, en th&)rie des modbles et en combinatoire. I1
nous a paru que l'~loignement mutuel de phlsieurs de ces domaines coexistant 
avec l'interpr~tation des sujets, leur in,gale repr6sentation (en faveur ici de la 
combinatoire), en m~me temps que le foisonnement e la richesse des problbmes 
pos6s et des r6sultats obtenus, rendaient artificiel une structuration telle que celle 
utilis6e dans Ordres: Descriptions et R61es. 
Par contre nous avons voulu, cornme symbole de cette richesse et de ce 
foisonnement, conclure ces actes par l'article Chromatic number of finite and 
infinite graphs and hypergraphs de P. Erd6s et A. Hajnal, tout comme la 
conf6rence s'&ait conclue sur l'expos6 magistral de P. Erd6s. 
De nombreux arbitres nous ont apport6 leur concours. Parmi les arbitres se 
trouvent certaines des auteurs de cet ouvrage, qui se reconna~tront ici, et nos 
coll~gues franfais ou ~tragers: C. Berline, A. Bouchet, T. Blyth, J.C. Carrega, P. 
Cegielski, G. Cherlin, O. Cogis, D. Daykin, M. Davis, M. Erne, M. Fort, R. 
Freese, C. Greene, W. Hanf, R. Hemminger, M. Jean, D. Kleitman, D. Lazard, 
A. Mat~, G. Maury, R. Mayet, D. Monk, E.C. Milner, N. Polat, K. Prikry, I. 
Rival, I.G. Rosenberg, B. Sands, R.P. Stanley, D. Sturtevant, S. Wolfenstein, P. 
Winkler. 
Nous les remercions. 
Mauricc POUZET et Denis R ICHARD 
Editeurs invites 
